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STATE GOVERNMENT. iii 
STATE GOVERNMENT, 1880. 
IMt of State OJ/lcer', Judges Q/' the SupremeJ., District and Olrcult Courts, lHBtrloC 
AttometJ., 1£ember8 and OJll,cers Of the f76'fI8Ttll A88emb1" at the Ume of the 
PQ11/KJ{J6 of the LafDtl contalned in this Volume. 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
POSITION. 
COUNTY FROII( 
'VHICH ORIGI-
NALLY CHOSEN. 
Johll H. Gear ........... Governor ............................... Des Moines •.••• 
William H. Fleming.. Private Secretary •••..•. ~ .••••••..... Clinton •.••..•.• 
Frank T. ClPnpbell ..... : Lieutenant-Governor ................... Jasper ..••••••• 
John A. T. HulL •.••••.. ~tal'Y of State ...................... Davis ......... . 
William T. Hammond Deputy Secretary of State, ......•.... Jasper ........ . 
Buren R. Sherman ...•.. Auditor of State ...•..•.•.••••.••.••... Benton ..•.••.• 
John C. Parish....... Deputy Auditor of State ............. Polk .......... . 
George W. Bemis ....... Treasurer of State. ........ ., ........... Buchanan .... .. 
DavId L. Smith.. . .... Deputy 'freasurer of State. ........... Buchanan.. .. . 
James K. Powers ....••. Resrister of State Land Office ..... ' ••••. Cass .•.•.....•• 
John M. Davis........ Deputy Register of State tand Office. Polk •....•••••• 
Carl' W. VOll Coelln ...... Superintendent of Public Instruction., . Black Hawk ... 
Jra C. Kling........... Deputy Supt. of Public Instruction. •. Cerro Gordo ••.. 
John F. McJunkin .•.... Attol'Dey-General ...................... Washington ..• 
Frank M. Mills ......... State Printer ........................... Polk .......... . 
Matt. Parrott ........... State Binder ........................... Black Hawk .. . 
William L. Alexander ... Adjutant and Inspector General and 
Acting Quartermaster General ••••... Lucas .......... ' 
Mrs. S. B. Maxwell ...... ~tate Librarian ........................ Guthrie. ....... . 
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iv STATE GOVERNMENT.· 
JUDICIAL DEPARTMENT. 
SUPREME COURT. 
POSITION. COUNTY FBOH POST-oFJ'ICE. WHICH CHOSEN. 
A1I8tin Adams .................. Chief JUstice .. ·IDubuque •..••• 'IDubuque ......• 
William H. Seevers .•••.••••..•. Judge ..•..•••... Mahaska ., ...•. Oskaloosa .•. , .. 
James·G. Day ................... Judge ....•..•.. Fremont ....... Sidney ........ . 
James H. Rothrock ••••••••••• Judge .....•.••. Cedar. " ., ..••. 'ripton ........ . 
Joseph M. Heek. •.••.•.•...•••• 'jJUdge ......... 'ILee ........... 'IFt. Madison ...• 
Edward J. Holmes. ............. Clerk .......... Jackson ........ Des Moines. .. . 
John S. Runnel1s. .•••.•.••••..•• Reporter ....... Polk. . . . . . .. •• Des Moines ...• 
DISTRICT COURTS. 
POSITION. COUNTYFBOH WHICH CHOSEN. POST-OFFI()E. 
11~!>raham.~ !Stutsman •..•••• ~udge ..••••.... Des Moines ..... IBurlington .••. 
2 Edward L. Burton ............ Judge .......... Wapello ........ Ottumwa ..... . 
3R.C. Hen~ .................. Judge .......... Ringgold ....... Mt.Ayr ....... . 
4 Charles H. Lewis .............. Judge .......... Cherokee ....... Cherokee •.•••• 
6 William H. McHenry •••••••• Judge ...••••... Polk •.....•.... Des Moines .••• 
6 John C.Cook ................. Judge .......... Jasper ......... Newton ...... . 
'l Walter I. Hayes. ............. Judge.. .. ..... Clinton ......... Clinton ....... . 
8 John Shane. .................. Judge .......... Benton .•.•.... Vinton. 'M' • '.' 
9 ~lvester Bagg ............... Judge .......... Black Hawk ... Waterloo .... .. 
10 EzelEiel E. COOley ............. Judge .......... Winneshiek .... Decorah ...... . 
11 James W. McKenzie. ......... Judge .......... Franklin ....... Hampton .... .. 
12 George W. Ruddick .......... Judge .......... Bremer ... \ .... Waverly ...... . 
13 JosePh R. Reed. •.•••••••••••• Judge •.•••••••. Pottawattamie. Council Bluffs. 
14 Ed. R. Dume ................. Judge .......... Sac ............ Sac City ••..•••. 
1 Thomas A. Bereman ......... Dist. Attorney. Henry .......... Mt. Pleasant .. . 2~!Is B. Townsend .••••••••. Dist. Attorney. Monroe ....•.•. Albia ......... . 
3 Smith McPherson ............ Dist. Attorney. Montgomery ... Red Oak ...... . 
4 Stephen M. Mamh. ••••••••••• Dist. Attorney. Woodbury •...• Sioux City ••.•. 
6 William Connor, Jr •.••••••••• Dist. Attorney. Polk ••..••..•.. l>es Moines •..• 
6 Edward W. Stone ............ Dist. Attorney. Washington ... Washington ... 
'l H. H. Ben80n. ................ Dist. Attorney. Scott ..••...•.•• Davenport .•••• 
8 Milo P. Smith ................ Dist. Attorney. Iowa ........... Marengo ...... . 
9 H. B. Fouke .................. Dist. Attorney. Dubuque ....... Dubuque; .... . 
10 Cyrus Wellington •••••••..•••• Dist. Attorney. Winneshiek ••.• Decorah ...... . 
11"JOhn L. Stevens .............. ,Dist. Attorney. Story .......... Ames ........ .. 
12 J. B. Cleland ................. Dist. Attorney. Mitchell ....... Osage ....... .. 
~: t:: t~t:!:?~:::::::::::::: E~t 1=~:~: ~!f~~!t::::::: t~:~itY.::::: 
• 
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, cmeuI']: COURTS. 
~ ..J COUNTY FROM: 1: a NAXE. POSITION. wmCH CHOSEN. POST-oFFICE. 
~~ I 
1 1 John B. D~er ............ Judge .......... Henry .......... Mt. Pleasant; .• 
2 Charles H. Phelps ....... , .. Judge .. , ....... Des Moines .... Burlington. ..•• 
2 2 Robert Sloan ................ Judge .......... Van Buren ..... Keosauqua. .. .. 
S S D. D. Gregory ............. Judge .......... Union ......... Afton. ........ . 
4 4J. R. Zuver ................ Judge .......... Woodbury ...... Sioux City .... . 
5 1 John Mitchell ............. Juf!ge .......... Polk ........... Des Moines .. .. 
2 Stephen A. ·Callvert ........ Judge .......... Dallas .......... Adel. _ ....... . 
6 6 Lucian C. Blanchard ....... Judge .. " ...... Mahaska.. ...... Oskaloosa .•.•• 
7 1 Dani~l W. E!lis ............ Judge .......... Clinton ......... Lyons.,' .. , .. .. 
2 DeWItt C; Richman ....... Judge .. ' .. ' .... Muscatine ...•. Muscatme .... . 
8 8 John McKean .............. Juf!ge .......... Jones .......... Anamosa ..... . 
~9 9 Benjamin W. Lacy ......... Juf!ge .......... Dubuque ....... 'Dubuque .... .. 1010 Charles T. Granger ......... .rudge .......... Allamakee ..... Waukon ...... . 11 11 John H. Bradley •.••..• '" . Judge ...•.•.•.. Marshall ..••••. Marshalltown • 1212 Robert G. Reiruger ......... Judge .......... Floyd .......... Charles City .. . 
IS1S0.F. Loofbourow .......... Juf!ge .......... C888 ............ \Atlantic ...... . 
1 14 John N. Weaver ........... Judie .......... K088uth ....... IAlgona ......... . 
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EIGHTEENTH GENERAL ,ASSEMBLY 
OF THE 
STATE OF lOW A, 
lnkh ConMiBd at the Capitol, ,,, Du MolfUJII, Monda"JantUl/'7I12,and A4joumecJ 
March tn, 1880. 
SENATE. 
ir 
.~ OOUNTIB8. SENATORS. POS'l'-OFFIOE. 
A 
~ 
1 Lee. . . .. . .. ."............. . ............... Tames M. Shelley ... Keokuk· ..... .. 
. ~ Van Buren and Davis. . . •. •..• • ••••••••..• Henry C. Traverse. Bloomfield •••• 
8 AppanOO8e ................................. Jesse J. Wall ....... Unionvllle ... . 
4 Monroe and Wayne ......................... David M. Clark .... New york ... . 
5 Union, Clarke and Lucas .................. , William Me Wilson. Osceola .•••••• 
6 Decatur, Ringgold and Taylor ••.••• " ....... Isaac W. Keller ..... Mt. Ayr ...... . 
'7 Fremont aneI Page •........•••••.••••••..•. Philip W. Lewellen Clarinda .•••.. 
8 Mills, Montgomery and Adams. .••••••...•. Alfred Hebard ••... Red Oak .••••• 
1} Des Moines ..••.•..••.•.•...••.•••.••.•.••• John Patterson •.•.. Burlington. •.• 
10 Henry .............................. " ..... John S. Woolson .... Mt. Pleasant •• 
11 Jefferson ....................... ; ........... Sanford M. Boling .• Fairfield ..... . 
12 Keokuk. .. . • •. . • .. • • •. .. • •• • ••••••.•••...• Sanford Harned .... Sigourney •••.. 
13 Wapello ................................... Gregg A. Madson. .. ottumwa ••••• 
14 Washington and Louisa. ................... John W. Prizer ..... Brigbton ..... . 
15 Mahaska ........ : .......................... J. Kelly_Johnson ... OSk810088 ..•.. 
10 MarlOR ........... . ....................... James F. Greenlee .. Knoxville ... . 
17 Warren ................................... 'IMark A. Dashi.·ell ... Hartford .... .. 
18 Madisonl,Adair and Cass .••• : •••••••••••.•. Lafayette Young ... Atlantic ••.•.• 
19 Pottawat1&mie ............................ George F. Wriglit .. C. Bluffs .•••.. 
20 Muscatine ................................. Thomas Hanna. .... Muscatine •••• 
21 Scott ................ ; ••.••••• " ............ William A. Foster. Davenport ... . 
. 22 Clinton ..................................... Nath'nielA. Merrell DeWitt ...... . 
23 Cedar and Jones. .••••••••••••••••••••••.••• John RUBSell ....... Onslow ....••• 
24.JacksOn... • • •• • ••• • ........................ Pierce Mitchell ..... ~1\oketa .•.. 
25 Johnson ..................................... John C. Shrader .... Iowa. City .... . 
26 Iowa ...................................... Christian Hedges. .. Marengo •..•. 
?:1 Linn ........................................ John W. Henderson Cedar Rapids. 
28 Benton ................................... John D. Nichols .... Vinton ....••• 
291"Jasper •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• ,JOhn Meyer •.•.... 'INewton ..••.. 80 Polk ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••. Rollert C. Webb •... Des Moines •.• 
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STATE GOVERNMENT. vii 
SENATE-CONTINlTED. 
OOUNTIES. 8ENATOBS. POST-OI'FIOE. 
Z~~~~~~~~---'~~-----f===~~~~77.~~-----81 Dallas, Guthrie, Audubon and Shelby ....•• Samuel D. Nichols. Panora ..•••.. 
32 Marshall and Grundy ..•.••.....•••.......• Delos Arnold .•..•. Marshalltown. 
38 Boone and Story •.....••....••..••.•...•••• John D. Glllett. .... Ogden ••.•.••• 
34 Harrison, Monona, Crawford, Ida and Sac •• Augustin W. Ford. Araanolia •••. 
35 Dubuque .•••... " ., ..•••.•.•..••...•••. , " Moses M. Ham ....• Dubuque •.•.. 
36 Delaware ••••.....••.........•...•..•••.... Rodney W. Tirrill .. Manchester ... 
37 Hardin and Hamilton .....•..............•. Daniel D. Chase. ... Webster City. 
38 Black Hawk .....•.•.••.................•.• H. C. Hemenway ... Cedar Falls •.. 
39 Buchanan ................................. Merritt W. Harmon. Independence. 
40 Clay ton .................................... Martin Garber ..... Elkport •.••.. 
41I4.lliunakee ................................. Henr, Nielander ... Lansing ..... . 
42 Winneshiek ............................... Ma.-tm N. Johnson. Decorah .... .. 43~ayette .................................... William Larrabee.. Clermont ... . 
44 Bremer, Chickasaw and Howard ........... Aaron Kimball .... Cresco ....... . 
45 Poweehiek and Tama ...................... Robert M. Haines .. Grinnell .... .. 
46 Butler\..~~C?yd and Mitchell ...•...........•. W. P. Gaylord •....• Nora Springs.. 
47 Winne~u, Worth, Cerro Gordo, Wright, I 
Franklin and Hancock .................. F. M. Goodykoontz. Mason City .. . 
~ Calhoun, Carroll, Greene and Webster ...... John J. RU8I1ell .... Jefferson .•••• 
49IKossuth, Humboldt, Emmet,Dickin80n,Clay. I 
Palo Alto,Pocahontas,O'Brien and Osceola Eldin J. Hartshorn. Emmelsburg .. 
50 Woodbury, Plymouth, Sioux, Lyon, Chero- . 
kee and ,Buena Vista;· ...•................. Al\¥lrtH.JAveJUlotlLe Mars ..••.• 
OFFICERS OF THE SENATE. 
Preridant-Frank T. Campbell, Newton, Jasper county. 
Secretary-A. T. McCargar, Spencer, Clay county . 
...4.88i8tant.8ecretary-Charles M. Holton. Iowa Clty, Johnson county. 
Second .A88iBtant Secretary-Eugene H. Odell, Council Bluffs, Pottawattamle 
county. . 
. Bni'oZling Clerk-Miss Manie L. Smithl]Jloomfleld, Davis county. 
B'nfI1'OIIIIlng Clerk-Miss sen M. Dixon, .l'lewton, Jasper county. 
8ergeant-at-Arma-Austin P. Lowery, State Center, Marshall county. 
DoO"'K~-Theo. Schreiner, Mt. Pleasant, lIenry county. 
Janttor~rge H. Johnson, Des Moines, Polk county. 
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• c5 
IZi 
HOUSE OF REPRFSENTATIVES.· 
COUNTIES. NAXES OF )[EMBERS. POST-OJ'FICB. 
1 Lee ••••••.••...•••.....•..•.•.•••.••.....• 'IAndrewB.C8Idwell Clay Grove .•• 
, Joseph M. Casey .... Ft. Madison .. 
2 Des Moines ....................... " . .. '" ~uel L. Glasgow. Burlington. " 
J. Wilson Williams. Huron .....•.. 
8 Henry ..................................... Joshua. G. Newbold Mt. Pleasant .. 
Charles W. Payne .. Swedesburg .. 
4Jeiferson ................................... John W. Hayden ... Libertyville. 
6 Van Buren ................................ Daniel W.StutslWln Bonaparte ... . 
6 Wapello ................................... F.M. Epperson. •... Eddyville •...• 
J. G.Hutchison. ... Ottumwa •..•• 
7 Davis .••....•......... " .••••.............. Samuel B. Downing Drakesville ..• 
8 Monroe .................................... James M. Robb ..... Albia ....... . 
9IAPpanoose ................................. Samuel Hixson; ... Wa1~ut Citl" 
10 Lucas ....................................... Warren S. Dungan. Charlton ..•••• 
11 Wayne .................................. "'IA. C. Reck ......... Allerton .... . 
12 Clarke .............. " ...................... John H. Martindale Murray •..... 
18 Decatur ....•......•.....•...•....... " •.... J. C. Porter ........ Leon ••..•..•• 
14 Union .................................. '" I!'rancis M. Richey. Afton ....... . 
16 Ringgold ................................... Charles C. Bosworth Eugene ..... . 
16 Adams ........... · ......................... Edmund Homan ... Mt. Etna .... . 
17 Taylor '" ............................... NathanS.Homaday Lenox ....... . 
18 Montgomery ............................... Zelotes T. Fisher ... Red Oak .... . 
19 Page ...................................... ~ Watson -E. Webster OIarinda ..... . 
20 Mills ....................................... Winfield S. Lewis .. Malvern ... .. 
21 Fremont ............. ; ..................... Thomas R. Stockton Sidney ....... . 
22lpottawattamie .........................•... Geor~ Carson ..... Council Blu1fs 
Benj. F. Clayton .... Macedonla .... 
.. 28 Cass .....••.......•...•....•..••....•...... on Coomes ...... " Wiot,. ••..•.• 
24 Madison ................................... Daniel Francis ..... Dexter ...... . 
25 Warren ................................... Wm. J. Cochran ... Lacona .... . 
26 Marion ..................................... Lorin N. Hl&Ys ..... Knoxville ... . 
Solomon F. Prouty. Pella •.•••...• 
27 Mahaska ........... i ....................... James Bri<l~es ..... Indianapolis • 
. Joseph H. Evans ... Ferry ......... 
28 Keokuk .... , .•.......••. ; .•......•......... Cyrus H. Mackey .. §!Jgou!'Jley ...• 
29 Washington .......... '" ................... Abram Pearson .... Washington .. 
80 Louisa.. .. ... .. ........................... William A. Colton .. Columbus J'n. 
81 Muscatine ........................ ' ....... Pliny Nichols ...... West Liberty. 
Isaac R. Tel'l-Y ...... Wilton ...... 
82 Scott .. . • . • . . . . . . . . . • .. . •...•............•. Henry Egbert ...... Davenport ..• 
I . ErnstMueller ...... Davenport ... Bruce T. Seaman .. Davenport ... 88 Cedar.. .... •• ....................... . .. "~Obert G. Scott. •... Wilton •..•... 
. M1Johnson ................................... 1\lo86s Bloom ....... Iowa City ... . 
I 
Lewis It. Wolfe .... Oxford ..... .. 
86:r..ra ..... H .............................. \o' Elvin Tilton ....... DeeP River ••• 
86 Poweshiek ................................. Andrew J. \Vood ... Brooklyn .... . 
87 Jasper ................................ i •••••• Eli E. Dotson ..•... Colfax ...... . 
I ohn ?rI. Tool ... '" Monroe .•.••.. 88 Polk ...................................... ~OSiah A. Harvey .. Des Moines .. . 
ames C. Jordan ... Des Moines ..• 
391Dallas .............................. , ..... \Vm. S.Russell ...•. Perry ........ . 
.(()IGuthrie ................................... Joel L. Palmer ..... Bear Grove .. . 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES-CoNTINUED. 
I OOUNTIES. NAJ11E8 POST-OFFJCE. 
~ OF MEJlBERS. 
,g 
41 Harrison .................................. George Richardson. Mo. Valley ... 
42 Boone ................... ; ................. John H. Jennings .. Boone ........ 
4S Story ...................... ~ ............... William D. Lucas .. Ames ........ 
44 MarShall. .................................. John M. Parker .... Marshalltown. 
45 Tama ..................................... George R. Struble .. Toledo ..... :. 
46 Benton .................................... J08e~h E. Cobbey .. Vinton ....... 
J 000 K. WllgIler .. Blairstown ... 
4'1 Linn ....................................... William R. Brown. Viola ........ Iii. D. Stelhens ..... Marion •••.... 
48 Jones ..................................... Silas M. oran .... Mo~ticello .. , 
49 Clinton ................ ................... William Lake ...... Clil'lton 
5(J 
LeRoi B. Wadleigh. Clinton ...... 
JaCkson ................................... A. W. Richardson .. Ri~ Station. 
Samuel S~ Simpson. Be evue ...... 
51 Dubuque ................................... Michael Ehl ..• . .. Sherrill's Mt .. 
William J. Knight. Dubuque ....• 
Dennis O'Brien .... Melleray ....• 
52 Delaware .................................. Wm. H. Merten .... Earlville ..... 
53 Buchanan .•.•••••••••.••....•..•...•....•.. Isaac Muncey ...... Jesup ........ 
54 Black Hawk ............................... Lore Alford ....... Waterloo •.•.• 
'. J eretJliah L. Gay ... Cedar Valley. 
56 Grundy .................................. Abram V. Stout ... Parkersburg . 
56 Hardin ................................... Corydon M. Nagle. Alden ........ 
57 Hamilton .......................... , ....... Gil6ert M. Blair ... Blairsburg ... 
58 Webster ................................... John F. ,Duncombe Ft.Dod~ .... 
59 Woodbury ................................. John B. Bel~ ... Ser~'nt sBl'f'! 
60 Butler· .................................... Alvin M. Wba ey .. ArJ:fefen ..•. 61 Bremer ................................... Ethraim J. Dean .. P . elel ..... 62 Fayette ................................... A ner Lewis .•••.. Ma~nard ..... 
63 Clayton ................................... Gl'egoJ: McG~r .. Mc regor .... 
John Van S en .. McGregor ...• 
84 Allamakee ................................ Thomas H. Barnes. WI;Io~on .•... 
65 Winneshiek ................... , ............ He~A. Baker ... OssIan .......• 
Levi . Hubbell ... Wash. Prairie. 
66 Howard ..........•.•....••..••...•........ Samuel S.Lambert. Lime Springs. 
67 Chickasaw .....•••...•..............•..... William B. Perrin .. Nashna ...•..• 
68 Mitchell ................................... Isaac Patterson .... St. Ansgar .•.• 
6~ Floyd ...................................... Orlo H. Lyon ...... Rockfoid· ..• 
'10 Plymouth, Sioux and Lyon... •. . .• • •..•••• Alexander L. Beach East Orange .. 
11 Monona, Crawford and lda ................ IHenrv C. Laub .... Denison ••••.• 
"'12 Cherokee, Buena Vista, Pocahontas and Sac. D. J. McDaid .•••.. Sac Cit,Y. .. : ... 
'18 Calhoun, Carroll and Greene •.........••... S. T. Hutchison; .•• LakeClty .... 
'14 Adairb Audubon and Shelby ........••••••• Platt Wicks ....••.• Harlan .•.•..• 
'15 Clay, ickinson, O'Brien and 08(lOOla •••••• Walter B. Brown •. ~irit Lake •.. 
'16 Emmet, Humboldt, Kossuth and Palo Alto. Anson D. Bicknell. umboldt •..• 
'Ii Hancock. Winne~, Worth and Wright .. Justin M. Hull ••••• Lake Mills ..• 
'18 Cerro Gordo and Fianklin .•••.•••••••.•... John H. King .•• " . Hampton .,. 
-
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OFFICERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
.8~ker-Lore Alford, Waterloo, Black Hawk county. -
Chit/' Clerk-William V. Lucas, Mason City. Cerro Gordo county. 
Fint A88i8tant Clerk-Ben. Van Steinburg, Preston, .Jackson county. 
8eoond Assistant Clerk-W. T. Wilkin80n.?rlontl'08e. Lee county. 
Enrolling Clerk-Mrs . • J. S. Farron, Des Moines, Polk county. 
Enf/1'088i-nO Clerk-Miss Ada P. Gaston, Vinton, Benton county. 
8ergeant-at-Armr-Owen Bmmley, Des Moines, Polk county. 
POIItmaJJter8-
Mrs. N. B. Baker, Dfls ?hint-s, Polk county. 
Miss Mira Eo Troth, Hampton, Franklin county. 
Door-K~-George L. Bolton, Le Claire. Scott county. 
Janitor-::.J. F. Morse, Brooklyn, Poweshiek county. 
ABS18tant Janitor-Henry Bell, Des Moines, Polk county. 
Jlall Carrier_J. D. ~lcGarraugh, Adelphi, Polk county; 
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COMMISSIONERS IN OTHER STATES. xi 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
LVt of Oommf.88ioner8 for IoWa in other States, qr.I4U,fteil to act as IfUCh this 4th 
dar of Har, 1880, who8e terms of oJftce will not ea:pir6 prior to Julr 4, 1880, 
pubu,shed as reqrdred btl Section :n4 of the Ooile of 1818,8howing the Name, 
P08t-oJftce and date of OommiaBlon, QualfJlcation, and E~ration of Oommis-
sion. 
CALIFORNIA. 
. 
N. Proa&or Smlth ................... BaD Jrraac1lco ..... Jau. Ill, 18'/9 Aug. " 1m Aug. 8, 1882 
Bclwazd OhatttD ..................... I San JrraaolMo ..... JaD. 15, l878IJaD. 28, 18'l8IJaD' II, 1881 
B. V. Joioe ......................... San J!'raDoI8co.. . Oct. 9,18'/9 Nov. ',18'/9 Nov. 8,1882 
OONNECTICUT. 
8. Artbur HandeD ................ '''INew HaveD ....... ·IOet. 
David G. GordOR .................... Hartford .......... Jau. 
J'raDcIa JL Parker .................. Banford ••• .• April 
81,1IrJ91NOV' 
T, 1880 Feb. 
9, 1880 April 
DISTRICT 01' OOLUHBIA. 
12, 18'/9\NOV. 
" 1880 ]"eb. 
" 1880 April 
8,1_ 
8, 1888 . 
8,1888 
A. S. Ta,lor .. .. .................. IWaahlJIlIton ........ Il!'eb. 12, 1880Il!'eb. 1~ 1880IFeb. 11, 1888 
GBOR6IA. 
Wm. B • .AdamII ..................... 'IBaVUlDab ••••• " "ISept. 12, 18'l8IOct• 22, 18'l8IOct• 8, 1881 
Jolm W. BDrrODIfU ................ SaVUlDah ..... ••• lIarob 18, 1880 lIareh 18, 1880 Marcb 12, 1888 
ILLINOIS. 
S. 8. WDlard .. .. ................ OJW.go ............ Jau. 
John B. Tbomu .................... Ohlcago ............ l!'eb. 
I!'J:IIlIl<.P. GroadOD .................. OhlOl!tlO ............ Marob 
plIIlIp A. HOJDe ................... Ohlciiro ............ JUIle 
Albert G. Webber ................... n-tDr .......... Sept. 
Obu W. Haml1toD ................. BrlmAeld.......... Jau. 
LOUI8IANA. 
Cbarlee T. SODIat ............... "INew OrleaDB ..... "INOV. 
Oeo. A. Hero ....................... New OrlsD8 ... ... April 
_,l878Feb. 
19, 18'J8 Marob 
12, 18'/9 April 
IT, 18'/9.IDIy 
19, 18'19 Nov. 
~,188O Much 
8, 18'/91Dec. 22, 1880 lIa, 
',11l'111 Feb. 
" 18'l1l Mareb 
'. 18T9 April 
" 18'l9 JDIy 
8, 18'l9 Oct. 
28, 1880 Feb. 
.,11l'19IDec. 
',188OMa, 
8, 1881 
8,18Il1 
8,1882 
8.1882 
8,1882 
8,1888 
8,1882 
8,1888 
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COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES-CONTINUED. 
JlABYLAND. 
...... POIIT-OI'I'IOL 1 DAD 01' OOK·I..::r~: :.1 DAD 01' .n>J:. 
XI_8IOB. .1.n 1ft) ACT. ....2'10 •• 
\ 
Ph. U. Bolfman ................ ·IBaltimore .•••.••.• ·Ilan. 2, 18TEJ.... T,18T8\olan.· 8, 1881 
G. Evett Beudon ................... Baltimore .......... lila, ~. 18T8 2', 18T8 lUDe 3, 1881 
lIuna, Bali8OD ..................... Baltimore.. .. •. IIIiIlt. 1I,.18T '" 18'79 00It. 8,1882 
lIASSAOHUSETTS. 
Edward C. Perkbul .................. 'BoRon ............. Oct. 
J. Henrl BIll ..................... Wor..eater .......... Nov. 
DavldP.Ximbal1 .................... Boston ............ Feb. 
Hamilton D. Olark ... ~ .............. Medlord ........... Feb. 
B. A. G. Fuller ..................... Boaton ............. lIIarch 
Edward T. Merrihew ............... Boaton ............. AprU 
Oha •• T. DIluc·k!ee .................. Newton W.h1aud •. JIIlJ 
ChM. A. Adua .................. Bo.ton ........... s.pt. 
BeI ... aId I. Ion..... .. ............. Boston ............. ol ... . 
Joaeph B. Braman .................. Boston ........... lUDe 
Samuellenulaon .................... Boaton ............ IUDe 
Jam. B • .BeIl ...................... Bo.ton ............ June 
Jametl W. Chapmu................ Boaton ............. Feb. 
Johu L.OOillln ..................... Boatou........... March 
JIIIOBIGAN. 
(1.lIIott WIWama .................... IDet.roIt. .... . ... • .. 1Oct. 
IUSSOUBI. 
2,lBnNov. 
19, tmDec. 
2, 18T8l!'eb. 
12, 18T8 March 
~. lBi8 AprU 
IT. 18T8 M., 
8,lI1'J8IAq. 
IT, 18T8 Oat. 
_,18T9l!'eb •. 
T.l8T9 Jul, 
~.18T1I1Dly 
ill, 18T91ul, 
11,1880 Feb. 
II, l8ItO lIarch 
" 18T81 Nov. 
O. S. Oharlot ....................... 1St• Loula...... • •. ~J/Iarc!Il _.18T8IAprU 
OhM. D •. Gre!m, Jr..... ..... ..... lit. Lc!uJa .......... AII8. 1,18T1I AII8. 
Gab. S. (Hover.; .................... St. L4ule ........... Sept. ~ .. 80, '18T9 Got: 
John W. BodaIdD......... .... ... • st. Loula.......... DcIO. .18, 18T9 I .... 
, HEBIU.SXA. 
W._ B. S~ .................... IOmaba ............ IAII8. 
NEW JERSEY. 
BUrl i. IJtrateme)'er, Jr ......... :'IEIlMbeth ...... '''IDeo. 
Wm.l. L),on ................... Jerae;rOIt;r ........ Nov. 
George 1'. Kluple,.. ... .... ... • .. Orenllll .............. Juue 
HEW YOn. 
Ed ... aId W.Frencllo .............. NewYOrk .......... /1UI)'. 
BoID.K.MeHarg .................. NewYork .......... Oct. 
George M. Elwood .................. Bocheater ......... Nov. 
Luolu. W. Bow .................... New york......... Nov. 
Loulll Fucot ........................ New York ........ ,Deo. 
Benjamlu F. BIllBrJ ................ New york.... .. . 11ID. 
Geol'lleR.Jaoqu .................. N."york .......... J ... . 
LdIIlII Beokbardt .................. ,Xe ... york ....... , .. Feb. 
Thom .. KUven ........... ; ....... "IN_·YorI! ..... ,.. M.reh 
Auguatua Bualliugham .............. Np" york .......... March 
Wm. lIend. AdamI......... • .. 'Ne ... york .......... April 
~oer O. Doty ................... /New york .......... ,JuDe 
Edward B. L1tCh1Ield .............. New York~ ......... Aug. 
Eleuer"laokalin·;.................. New york .......... Nov. 
OhM T. Luot .................... , Npw York ........ Nov. 
Edward I. StaplAkm ............. "INew york .......... JIdl. 
E_uel B. Bart. . ... .. ...... New york .......... Jan. 
'.l8T9IAq. 
1" 18TT11an. 
_,18T1I Deo 
28, 18T9 Jm)' 
~111'J'J Aug. 
22, 1B'l'1 Oor.. 
II, 1m Dec. 
21, 18TTDec. 
',l8TTJ.n. 
1" 111'l8 Jan. 
_,18T8·Feb. 
1I,18T1I March 
'1, 'Much 
28, Ill'll! April 
211, 18T8 Ma;, 
28,111'l8")ul)' 
lB, 1I!'la":D.B. T,II1'1 Dl6 •. 
112, 18T8 Dec. 
., 11179 Feb. 
18,18T9 Feb. 
",'BnNov. 
',tm Dec. 
a, 18T8Feb. 
'" 18T8111arch 
'" 18T9 April 
l6, 18T9 M"9 
8,18T8 JDIT 
',18T9 Oct. 
111, 18T9 Feb. 
•• 18T1I lui, 
'. 18T8 IDly T,lBT9 JuJ, 
11,1880 Feb. 
II, 18110 March 
",18T8INov. 
"'
18T8
1
AprU ',18 IIAq. ,,18T9~. 
,,1880 Jan. 
a, 18T9IAII8. 
"
18f85 ... · 9, 18'1& • 
'" 1 Jul)' 
" 18T7 AII8. 21, 18TT Oot. 
" 187'1 Deo.· 
",IBn Deo. 
" 18'18 Ian. 81, 18T8 J aD. 
,,18TS Feb. 
1a, 18T8;M&l'C'h 
T, 18T8 March . 
B, 18'18 AJlrU 
16,18T811a), 
Ii, 18T8 lui)' 
19,.1&"18 Aq. 
4, 1II'l8 Deo. 
" lt1'181Dec. 
" 18T8j"eb. 
,,18T9 Feb. 
8,1880 
8,1880 
8,18111 
8.1881 
8.1118l 
14,.1881 
8,1881 
8,1881 
18.t882 
8.1882 
8,1888 
8,1882 
8,1882 
8,1888 
1,1881 
8,1881 
8,1882 
8.1_ 
1,1888 
1,1882 
1,' 1881 
1,1881 
I, 1882 
I, 1880 
26, 1880 
8,1880 
1,1880 
S, 1881 
U,l881 
8, 1881 
8, 1881 
8, 11181 
8, 11181 
8, 1881 
8,1881 
18,.1II8l 
8, 1881 
I, 1881 
8, 1_ 
8, 188'l 
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,f ..... iloJPnlaY ........ .... . •.. New york .......... Ian. ~ 18'I111'eb. " 1879 Filb. a, l88'J 
lohn A. WIIerJ .••••.••••••••••.••• New l:ork.. • •••• Feb. 11,18'19 Feb. llI, 1879 Feb. 16,1_ 
Bicbard M. BruDo ••••••••••.••••• Ne" york .... · ...... Feb. 22, 1879IMarcb 4, 18'JII March 8, 1_ 
o..o.lI'. LIDOOIn ................ , .... New york .......... Feb. 25, 18791Marcb 4, 1879 Mareh a, 1_ Wm. R. ClarmD ................... New York ........ April 1" 18'19111"7 " 18'19 May a, 1_ laoob I'u Bola ................. ' .. New york......... A.prll 17,18'19 M"7 " Ol879 May a, 1882 
Jlonroe CrumeU • .... .. ........... Albuly..... .. ..... May 8, 187111M"7 17, 1879 M"7 18, l88'J 
Ohaa. Edgar Mills ................. New York .......... May 18, 18'1111une 4,1819 Ju,ue a, l88'J 
Wm. 8. Burna ..................... Bath ............... lUDe IT, 1879 IulJ 4, 187911ulJ a, 1882 
Oh ••• NettletoD .................... New york......... Aug. 1,1819iug. 10, 1879 Aug. 9, 1_ 
lI'raDroa P. BDrke ..••• '" ••••••••. New york •••••.••• , Aug. 18, 18f9 tlept. " 1879 Sept. 8, 1882 
Heor:r O. BaDO ••••••••••••••• , •••. New 1'ork...... .• Aug. 19,18'19 !!ePt. ., 1879 8ept. 8, 1882 
loeephB.Nonea .................. New'York .......... Seopt. 2,1879 t. II, 1879 Sept. a, 1_ 
Thoa.l'. Ward .: ........... '..... Ne" York ........ ' 8ept. i,18'I9 Sept. 11,1879 Sept. 8, l88'J 
EdwiD lI'. Corey.... ... .. .......... !few york.... ..... Sept. I, 18'111 Oct. 11, 1879 8t>pt. 19, 1_ 
Armour O. ADdenoD ............ New york .......... Dec. so, 1879 Jan. " 1880 Ian. a, 1888 
I ... D. Warner .................... New york ........ , Feb. !JO,l880 Feb. !JO, 1880 Feb. 19, 1888 
Wm.lI'. Lett ....................... N."York ......... lI'el>. !II, 1880 Feb. ~, 1880 ::ieb. 19,1888 
BIIaa Lem ......................... SteubeD ...... ' .... March 1,1880 Marob 1,1880 Feb. !J8, 1888 
lI'ranI< SaUDdera .................. New york .......... March 9,1880 March II, 1880 March '. 1888 
.. OHIO.' 
Benry O. DrlDII1e............. ... ..ILanouter ....... "IDea. 'I, 18'l7IDea. 18, 18'1'11Dec. 8,1880 Walter 8. DlJstuab, ................. ' LebuluD .. ~. ..... June 19, .18'JII1Iul7 !J2, 18'111 Iuly a, 1_ Samuel 8. CarlJ8Dter .••••••••••••••• ClDobmatt ••••• ••• lune 80, 18'JII luI) 8, 18'19 lul7 '1,1882 
Boward Donglua ................... CIDcIDnatt ... '.. ... Dec. 10, 1879 Jan. ... 188O,Ian. a, 1888 
OREGON. 
Bngene D. WIitte ................... IPorUand ... '.; ...... 1111"7 9,18'181JuDe 4, 18'1811une a, 1881 
·PBNNSYLVANIA.. 
Thomu J. HUDt . ~ ........ ... IPhIladelphia ....... NOY. 10, 18'l7·Dee. ',18'1'1Dec. a, 1880 
AleDDder Bamae:r .. .. ............ Philadelphia.... .. Dea. 1" 18'1'1 Dea. 18, 18'17 Dec. 111, 1880 
Edward 8. 8a:rrea, Jr ............... Phlladel= ...... l!'eb. II, 18'18 Marcb 4. 18'18 Marcb a, 1881 
Beor:r E. Garaed.... • .......... .. .. Philadel hia ...... Feb. !JO, 18'18 March 
" 18'18 Maroh a, 1881 lI'rancia C. Fallon ................... Pblladotlphia ....... lI'eb. ~1, 18'18 March .4, 18'18 March S. 1881 
BeDr:r E. HIDdmarah...... .. ...... Philadelphia ....... Mareh 11, 18'18 tf.,rIl 8, 1878 tie: II, 1881 Albert L. WIIaoD.. .. .... .... ....... Philadelphia ....... May 111, 18'18 ay !JO, 18'18 Ii, 1881 
BeDj. F. Moore ................. Pblladelphia ....... AUC· so, l8'llI Sept. " 18'18 Sept. a, 1881 Obu. OhaunOlJ .................... PhUadelphia ....... I).c, 18, 18'18 J au. ',18'19 Jan. a, 1882 
loaephl'ranl1ah,Ir ................. PhD adelphia ........ Mareb !J2, 18'19 April 
" 1879 April a, 1_ Kinley I. Teuer........ .......... "hDadelphia ....... IUDe i'l, 18'19 July 8, 1879 IUly a, 1882 
William l".ltobb .................... Pittsburgh ......... lul:r 8, 1879 July so, 1'879 July 19,1_ 
Sam'! L. T"7lor ..................... PhDadelplda ....... IulJ 11, 18'JII July llI,l879 Ju17 13, 1882 
-lokD H. WIieeler ................... PhUadelphla ....... Jul7 18,1879 A1Ig. " 18'19 AuS· a, 1882 Theodore D. Band.. ........ .. .. ... PhiladelphIa ....... Aug. 1I,1879I~t. 4,1879 8~opt. a, l8II!J Edward ShippeD ................... Philadelphia ....... Dec. 11, 1879 Jan. ... 1880 Ian. a, 1888 
JehD 8parb.wk ..................... Philadelphia ...... Dec. 17,1879 Jan. 4,1880 Jan. 8, 1888 
James Crowe ....................... Philadelphia ....... tr.: 2, 1880 April 4, 1880 April a, 1883 I. PaUl DIver ............. .•• . •. Philadelphia ...... 1,1880 M.y 4, 1880 May a, 1868 
WISCONSIN. 
Wm. II. Monta .... : ... ; ............ jlll1wr.ukee ......... 11Ibrc1a II, 18'l81A.pr\l· ,,18'18\A#Il a, 1881 
-
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